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El cuarto volumen y segundo número de la Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial 
del 2020 incluye artículos originales, de revisión y casos de estudio, destacándose los enfoques y 
experiencias en la gestión pública y empresarial. El primer artículo muestra la mejora del entorno 
universitario de la infraestructura y el manual de identidad de la Escuela Superior de Cuadros del 
Estado y del Gobierno, creada desde el 2011 para la preparación de los cuadros1 como una actividad 
estratégica y decisiva.2 El segundo artículo refleja las acciones e impactos del posgrado del Centro de 
Administración Pública de la Universidad de La Habana, que forma parte de la red de instituciones del 
país que preparan cuadros y especialistas. 
 
Las Zonas Económicas Especiales de Desarrollo (ZEED) y los parques científicos tecnológicos 
constituyen mecanismos que favorecen la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) con 
efectividad.3 La Metodología de Gestión y Generación del Conocimiento4 se utilizó en el tercer artículo 
para la valoración de la Zona Especial de Cartago y el Tecnológico de Costa Rica con 25 empresas 
creadas. China ha demostrado la utilidad de las ZEED en el crecimiento económico, la productividad, 
la inversión extranjera, la innovación y la generación de empleo.5 
 
El cuarto artículo expone dos dimensiones requeridas en la informatización cubana: la integración de 
datos y el uso de la inteligencia computacional, tema de actualidad para la gestión pública,6 las 
ciudades inteligentes7 y la economía circular.8  
 
Los artículos quinto y sexto abordan dos perspectivas relevantes de la gestión: la documentación de los 
procesos para la mejora continua9 y el análisis de la dirección estratégica con énfasis en el diagnóstico 
y la planeación estratégica,10 muy útil en la gestión pública11 y empresarial. 
 
La ruta del cambio hasta el 2025 para intensificar el control del manejo de los desechos peligrosos, 
desde la competencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,12 se muestra en el séptimo artículo con la 
aplicación de varias técnicas de diagnóstico orientadas a la innovación13 y la prospectiva.14  
 
El artículo octavo hace referencia a las normas internacionales ISO 9001, ISO 10005, ISO 10006, ISO 
10007 e ISO 21500 formalizando e integrando el plan de la calidad a la gestión del proyecto como un 
proceso estratégico.15  
 
Un procedimiento del Cuadro de Mando Integral16 para el perfeccionamiento de la gestión estratégica 
en una empresa consultora se muestra en el artículo noveno. Por último, el artículo décimo enfatiza en 
el liderazgo como un proceso decisivo para la gestión integrada calidad, medio ambiente y seguridad y 
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